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Comisaria Oeneral le Hbasíecíinieníos 
y Transpones 
COMISARÍA DE RECURSOS — 7.a ZONA 
CIRCULAR NUM. 191 
• K) Objeto Cerrar el plazo para la 
declaración, de las superficies sembra-
das de alubias y maiz y de las canti-
dades recolectadas de dichos productos. 
B) Fundamento. Transcurrido 
tiempo suficiente desde que por ías 
respectivas Jefaturas Provinciales 
del Servicio Nacional del Trigo, si-
guiendo instrucciones de esta Comi-
saría de Recursos; se declajró abierto 
el período declaratorio de superficie 
sembrada de alubias y maiz y se re-
mitieron a las Alcaldías los impre-
sos necesarios para ello, se hace pre-
ciso cerrar dicho plazca y dictar las 
instrucciones complementarias pre-
cisas. A tal fin dispongo lo siguiente: 
C) Plazo para aeclaración de su-
erficie sembrada. Todos los Secre-
rios Municipales de esta Zona, re-
ogerán en un plazo que expira im-
rorrogablemente el día 15 de Octu-
re, las declaraciones individuales 
de superficie sembrada de alubias y 
Jttaiz, por todos los productores del 
| é r m i n o municipal, procediendo 
^asta el veinte de Octubre'a resumir 
NUMERICAMENTE dichas declara-
^ones individuales en un ejemplar 
los mismos, remitiendo este resu-
y las declaraciones individuales 
tosidas debidamente, a te Jefatura 
íj/ovincial del Servicio Nacional del 
^rigo respectivo, hasta el día treinta 
y tino del actual mes de Octubre, 
j )^ Resúmenes municipales. Ca-
^a Secretrrio Municipal, procederá a 
erter en él resumen T - l , utilizando 
las casillas oportunas, los. datos de 
cada declaración individual de A L U 
BIAS Y MAIZ, con objeto de que di-
cho resumen municipal T - l quede 
completo para todos los artículos in-
tervenidos. 
La operación de pasar los datos 
individuales al resumen T - l , se hará 
por las Secretarías municipales uti-
lizando el ejemplar de la declaración 
individual del productor, con objeto 
de no retrasar el envío a las Jefatu-
ras Provinciales del Servicio Nacio-
nal del Trigo de las declaraciones in-
dividuales mencionadas y su corres 
pondiente resumen NUMERICO. 
Las Jefaturas del S. N. T., irán ver-
tiendo en el otro ejemplar del T - l 
que obra en su poder, y a medida 
que los vayan recibiendo, los datos 
de las declaraciones individuales. 
E) Plazo para la declaración de 
cosecha. En un plazo que termina 
inexorablemente el* quince de No-
viembre próximo, todos los produc-
tores presentarán en la Secretaría 
Municipal respectiva, la declaración 
de las cantidades reeolectadas de 
MAIZ Y ALUBIAS (segundo período 
declaratorio), utilizando el cuerpó 
correspondiente del impreso recibi-
do para ello. 
Los Secretarios Municipales, remi-
tirán antes .del treinta de Noviembre 
estas*declaraciones individuales re-
sumidas NUMERICAMENTE, en un 
ejemplar de las mismas a la Jefatura 
Provincial del Servicio Nacional del 
Trigo. 
Para formalizar el resumen Muni-
cipal T-2 de cosecha recolectada, se 
seguirá por los Secretarios Munici-
pales y Jefaturas Provinciales del 
S, N . T., el mismo sistemft ordenado 
en eltapartado' 1) para los T-l» 
Estas declaraciones llevarán el vi-
sado de las Autoridades encargadas 
de ello según Ley de la Jefatura del 
Estado de 24 de Junio de 1941, de 
conformidad con lo establecido para 
la declaración de los demás produc-
tos. 
Lo que se hace público.para gene-
ral conocimiento v cumplimiento. 
JPalencia, 7 Octubre 1943 — E l Co> 
misajio de Recursos. Benito Cid. 
3145 
- _ , — ^ 
Diputación profi iM ge León 
A N U N C I O 
Para celebrar sesión en el presen-
te rnes de Octubre, esta Comisión, 
en sesión de 23 de Septiembre últi-
mo, acordó señalar los días 8 y 21, 
a las cinco y media de la tarde. 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento. 
Por Dios, España y Su Revolución 
Nacional-Sindicalista, 
León, 6 de Octubre de 1 M 3 - P o r 
E l Presidente, Raimundo R, del Va-
lle.—El Secretario, José Peláez. 
3141 
lelatnra de Obras Poblicas 
dé la gremia de León 
A N U N C I O 
Habiéndose efectuado la recepción 
definitiva de las obras de repara-
ción de los kilómetros 89 y 90 de la 
carretera de Villacastín a Vigo a 
León, he acordado en cumplimien-
to de la Real Orden de 3 de Agos-
to de 1910, hacerlo público para 
S5 
los que se crean en el deber de 
hacer alguna reclamación contra el 
contratista D. Valentín Ferndez Cue-
to, por daños y perjuicios, deudas 
de jornales, materiales, accidentes 
del trabajo y demás que de las obras 
se deriven, lo hagan en el Juzgado 
municipal d e l término en que 
radica, que es el de Ardón, en un 
plazo de veinte días, debiendo el 
Alcalde de dicho término intere-
sar de aquella autoridad la entre-
ga de las reclamaciones presenta-
das, que deberán remitir a la Jefatu-
ra de Obras Públicas, en esta capital, 
dentro del plazo de treinta días, a 
contar de la fecha de la inserción 
de este anuncio en eF BOLETÍN OFI-
CIAL. 
Eeón, 22 de Septiembre de 1943.— 
.El Ingeniero Jefe, Pío Cela. 
2987 
Cuerpo Nacional de Ingeiueros 
de Minas 
A N U N C I O 
E l Excmo. Sr. Gobernador Civil 
de la Provincia con fecha 28 del ac-
tual, ha decretado la nulidad de los 
siguientes expedientes: 
^Araceli» n.0 10.022, del Ayunta-
miento de Vegacervera, solicitado 
por D. Félix Alonso González, veci-
no de León,,por superposición a las 
concesiones «Ampliación a Cande-
las» n.0 4.495 y «Candelas Segunda» 
n.0 4.494. 
«Pairo» n.0 10.232, del Ayunta-
miento de Vegacervera, solicitado 
por D, Félix Alonso González, veci-
no de León, por superposición a la 
concesión nAmpliación a Candelas» 
n.0 4.495. 
«Primera Denfasla a Regional» nú-
mero 10.352, del Ayuntamiento de 
Matallana, solicitado por D. Dionisio 
González Miranda, vecino de León, 
por superposición a la concesión 
«Demasía a La Bilbaína» n," 2.819. 
«Valenciana Segunda» n.0 10.376, 
del Ayuntamiento de Matallana, so-
licitado por D. Urbano Alvarez Me-
léndez, vecino de Manzaneda de To-
rio, por superposición a la concesión 
«Mina E l Oro. n.0 9.940. 
«Segunda Ampliación a la Valen-
ciana» n.0 10.424, del Ayuntamiento 
de Matallana, solicitado por D. Do-
mingo Robles Suárez,'vecino de Ma-
tallana, por superposición a la con-
cesión «Mina E l Oro» h.0 9.940. 
Lo que se anuncia para conoci-
miento general y de los interesados, 
advirtiendo a éstos que contra di-
chos Decretos pueden alzarse ante 
el Excmo. Sr. Ministro de Industria 
y Comercio, dentro del plazo de 
treinta días, a contar desde el si-
guiente al de la publicación. 
León, 29 de Septiembre de 1943, — 
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M I N A S 
J.QN CELSO RODRIGUEZ ARAN-
GO, Ingeniero Jefe del Distrito Mi-
pero de León. 
{lago saber: Que por D. Sebastián 
o lleres Montes, vecino de La Coru-
A a j se ha presentado en el Go-
uje'rno civil de ésta provincia en el 
día 10 del mes de Octubre de 1942, a 
las trece horas quince minutos, una 
solicitud de registro de la mina wol-
framio llamada Primera Demasía a 
Uarujita, sita en término de Sáhto 
Tomás, Ayuntamiento de P o n f e -
rrada. 
Que desea adquirir una Demasía 
de mineral de wolframio, con el 
nombre de Primera Demasía a Ma-
rujita, que comprende el terreno 
franco que existe entre la citada 
mina Marujita, número 9.830 y la 
próxima denominada Berciana Pri-
mera, número 9 839. 
Y habiendo hecho constar este in-
teresado que tiene realizado el depó-
sito prevenido por la ley, se ha admi-
tido dicha solicitud por decreto del 
Sr, Gobernador, sin perjuicio de ter-
cero. 
Lo que se anuncia por medio de^  
presente edicto para que dentro de 
los sesenta días siguientes al de la 
publicación de la solicitud en el BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia, pue-
dan presentar en el Gobierno civil 
sus oposiciones los que se consideren 
con derecho al tode of parte del terre-
no solicitado o se creyesen perjudica-
dos por la concesión que se pretende, 
según previene el art. 28 del Regla-
mento del 16 de Junio de 1905 y Real 
Orden de 5 de Septiembre de 1912. 
El expediente tiene el núm. 10.310. 
. León,13 de Septiembre de 1943.— 
Celso R. Arango. 
• 2896 
DON CELSO RODRIGUEZ ARAN-
GO, Ingeniero iefe del Distrito Mi-
nero de León. 
Hago saber: Que por D. Sebastián 
Salieres Montes, vecino de La Coru-
se ha presentado en el Gobierno 
c^ilde esta provincia en el día 10 del 
{Jits de Octubre de 1942, a las trece 
"oras dieciocho minutos, una solici-
judde registro para la mina de wol-
lramio, llamada Segunda Demasía a 
Warujita, ¿sita en término de Santo 
iottiás,Ayuntamientode Ponterrada 
Pesea adquirir una Demasía de 
funeral de wolframio con el nom-
bre de Segunda Demasía a Marujita, 
comprende el terreno, franco 
existe entre las líneas destaca-
2,a, 3.a, 4.a y 5.a de la mina Ber-
\lQna Primera, núniero 9.839 y la 
'^a más al Sur de la mina Marujita, 
^mero 9.830. 
i ^ habiendo hecho constar este íü-
ere.sado que tiene realizado el de-
aSSÍt.0 Prevenido por la Ley, se ha 
P i t i do dicha solicitud por Decre-
to del Sr. Gobernador, sin perjuicio 
de tercero. 
Lo que se anuncia por medio del 
presente edicto para que dentro de 
los sesenta días siguientbs al de la 
publicación de la solicitud én el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
puedan presentar en el Gobierno ci-
vil sus oposiciones los que se consi-
deren con derecho al todo o parte 
del terreno solicitado o se creyesen 
perjudicados por la concesión que 
se pretende, según previene el ar-
tículo 28 del Reglamento del 16 de 
Junio de 1905 y R. O. de 5 de Sep-
tiembre de 1912. 
El expediente, tiene el núm. 10.311 
Léón, 13 de Septiembre de 1943.— 
Celso R. Arango. 
2895 
Ayuntamiento de 
Santovenia déla Valdoncina 
Se hallan de manifiesto al público 
po3' espacio de quince días, en la 
Secretaría d e esté Ayuntamiento, 
juntamente con sus .justificantes, 
las cuentas municipales correspon-
dientes al pasado ejercicio de 1942, 
en cuvo plazo podrán ser examina-
das y formularse por escrito contra 
la» mismas los reparos y observa-
ciones que se consideren pertinentes 
durante el plazo de exposición y en 
los ocho días siguientes. 
Santovenia de la Valdoncina, a 8 
de Octubre de 1943.—El Alcalde, 
Evaristo Robles. 
3129 
Mancomunidad del Partido de Valen* 
cía de Don Juan, para sostenimien-
to de cargas de Justicia. 
La Junta de dicha Mancomuni-
dad, en sesión qué celebró en se-
gunda convocatoria el día veintitrés 
del corriente mes de Septiembre, 
aprobó el presupuesto extraordina-
rio formado para la compra de so-
lares en que han de ser edificadas 
dos viviendas para los señores Juez 
de Instrucción y Secretario Judicial 
de este Partido, el que se halla de 
manifiesto al público en la Secreta-
ría de esta Junta, para oír reclama-
ciones, durante el plazo de quince 
días, a contar del siguiente al de la 
inserción del presente edicto en el 
BOLETÍN OFICIAL de esta provincia. 
Asimismo fué aprobado el Repar-
timiento girado entre los treinta y 
cinco Ayuntamientos mancomuna-
dos para nutrir el citado presupues-
to en la parte de ingresos, el que 
queda igualmente »de manifiesto al 
público por el mismo plazo y a igua-
les fines que dicho presupuesto; el 
| indicado repartimiento es el que a 




Cabreros del Río 1.183,69 
Campa zas 768,79 
Campo de Vilíavidel 759,84 
Castilfalé 662,92 
Castrofuerte ' 704,08 
Cimanes de la Vega. . . . . . 1.192,30 
Corbillos de los Oteros.... 1.138,31 
Cubillas de los Oteros 721,90 
Fresno de la Vega 1.275,33 
Fuentes de Carbajal 623,65 
Cordoncillo .. .. .".. 1.210,92 
Gusendos de los Oteros.... 1.008,74 
Izagre / , 1.283,06 
Matadeón de los Oteros... 1.273,49 
Matanza 1.832,45 
Pajares de los Oteros r.539,00 
S. Millán de los Caballeros 509,83 
Santas Martas 2.738,05 
Toral de los Guzmanes.... 1.143,43 
Val demora 480,37 
Valderas.. 4.051,51 
Valdevimbre 2.392,20 
Valencia de Don Juan 3.044,98 
Valverde Enrique 898,41 
Villacé.. 865,99 
Villabraz * 837,02 
Villademor de la Vega 1.004,45 
Vi l l a f e r . . . . 791,46 
Villamandos . . . . . . . . . . . . . 971.92 
Villamañán . . . . . . . . . . . . . . l ^ , ^ 
Villanueva de lasManzanas 1.414,90 
Villaornate. 750,55 
Villaquejida.. •/ , . . . . 1.168,24 
Valencia de Don Juan, por 
el 250/9 del presupuesto ex-
traordinario como capita-
lidad de la Mancomunidad 15.000,00 
Suma to ta l . , . ; . 60,000,00 
Las sesenta mil pesetas del presen-
te repartimiento se harán efectivas 
por mitad en cada uno de los 
años 1944 y 1945. 
Valencia de Don Juan, 27 de Sep-
tiembre de 1943 . — E l Presidente, 
Luis Alonso. 
3044 
AdiDinístracion de losticia 
Juzgado de 1.a Instancia de León 
Don Gonzalo Fernández Valladares, 
Juez de primera Instancia Me esta 
Ciudad y Partido de León. 
Hago saber: Que én los autos de 
juicio de menor cuantía, seguidos 
en este Juzgado *a instancia de don 
Antonino Santamaría Andrés, veci-
no de Roderos, representado por el 
Procurador D. Pedro Pérez Merino, 
contra otros y D. Ovidio y D.a Ade-
lia Martínez Sierra, casada ésta con 
D. Modesto Blanco, en ignorado pa-
radero, sobre disolución de comuni-
dad de bienes y otros extremos, por 
la parte demandada y para la tasa-
ción del inmueble que ha sido obje-
to del litigio (que es una casa encla-
vada én Roderos, y su calle de la 
Era), se designó como Perito a don 
Antolín Redondo, maj'or de edad. 
carpintero y vecino de dicho pue-
blo y por resolución de esta fecha, 
sé ha acordado hacer saber dicha 
designación por medio del -presente 
anuncio y en atención a la circuns 
tancia de su ignorado paradero, a 
los referidos D, Ovidio y |D.a Adélia, 
previniéndoles que en término de 
segundo día nombren otro por su 
parte, b?io apercibimiento de tener-
les r r ' , nformes con aquél. 
León, a cuatro de Octu-




'Juzgado municipal de León 
Don Jesús Cantalapiedra Bares, Se-
cretario Habilitado del Juzgado 
municipal de esta ciudad de León. 
Doy fe: Que en juicio de faltas ce-
lebrado en este juzgado con el nú-
mero de orden 512 de 1942, se ha 
dictado sentencia, cuyo encabeza-
miento y parte dispositiva es como 
sigue: • 
Senteíicia.—En la ciudad de León, 
a once de Septiembre de mil nove-
cientos cuarenta y tres; el Sr. D . L i -
sandro Alonso Llamazares, Juez mu-
nvcipal accidental de la misma, visto 
el presente juicio de faltas contra 
María Teresa Alvarez Méndez, cuyas 
démás circunstancias personales ya 
constan en autos por hurto; habien-
do sido parte el Ministerio Fiscal. 
Fallo: Que debo condenar y con-
deno a la denunciada María Teresa 
Alvarez Méndez, a la pena dé treinta 
días de arresto menor, indemniza-
ción al perjudicado D. Manuel León 
Murciego, de ciento doce pesetas, 
importe en que fueron tasadas las 
prendas, juntamente con las veinti-
cinco pesetas en moneda corriente 
que le fueron sustraídas por la de-
nunciada María Teresa Alvarez Mén-
dez y al pago de las costas del pre-
sente juicio. 
Así por esta mi sentencia, definiti-
vamente juzgando en esta instancia, 
lo pronuncio, mando y firmo.—Li-
sandro Alonso.—Rubricado. 
Fué publicada en el día de su fe-
cha. 9 
Y par^ que sirva de notificación a 
la condenada María Teresa Alvarez 
Méndez, que se halla en ignorado 
paradero, expido y firmo el presente 
que se insertará en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la Provincia, con el visto 
báeno del Sr. Juez, que sello con el 
del Juzgado en León, a trece de Sep-
tiembre de mil novecientos cuarenta 
y tres.—Jesús Cantalapiedra. —Visto 
bueno: E l Juez municipal acciden-




Don Jesús Cantalapiedra Bares, Se-
cretario Habilitado del Juzgado 
municipal d.e esta ciudad de León, 
Doy fe: Que en juicio verbal de 
faltas celebrado en este Juzgado con 
el número de orden 523 de 1942, se 
ha dictado sentencia, cuyo encabe-
zamiento y parte dispositiva es como 
sigue: 
Sentencia —En la ciudad de León, 
a Once de Septiembre de mil nove-
cientos cuarenta y tres; el Sr, D. L i ' 
sandro Alonso Llamazares, Juez mu-
nicipal accidental de la misma, visto 
el precedente juicio de faltas contra 
Engracia ,Menéndez Sánchez, cuyas 
demás circunstancias personales ya 
constan en autos por hurto; habien-
do sido parte el Ministerio Fiscal. 
Fallo: Que debo condenar y con-
deno a la denunciada Engracia Me-
néndez Sánchez, a la pena de treinta 
días de arresto menor, indemniza-
ción de cuarenta y siete pesetas y 
veinticinco céntimos al perjudicado 
Felipe Bujidos Salamanca, importe 
de la tasación pericial verificada so-
bre el valor de las siete botellaá no 
recuperadas y el pago de las costas 
del presente juicio. 3 
Así por esta mi sentencia, definiti-
vamente juzgando, lo , pronuncio, 
mando y firmo.—Lisandeo Alonsos-
Rubricado. 
Fué publicada en el día de su fe-
cha. 
Y para que sirva de notificación a 
la condenada Engracia Menéndez 
Sánchez, qué se halla en ignorado 
paradero, expido y firmo el presen-
te, que se insertará en el BOLETÍN 
OFICIAL de la Prcrvincia, con el visto 
bueno del Sr. Juez, que sello con el 
del Juzgado en León, a trece de Sep-
tiembre de mil novecientos cuarenta 
y tres.—Jesús Cantalapiedra.—Visto 
bueno: E l Juez municipal, Lisandro 
Alonso, 
305S 
Don Jesús Cantalapiedrá Bares, Se-
cretario Habilitado del Juzgado 
municipal de ésta ciudad de León, 
Doy fe: Que en juicio verbel de 
faltas celebrado en este Juzgado con 
el número de orden 522 de 1942, se 
ha. distado sentencia, cuyo tenor l i -
teral del encabezamiento y parte dis-
positiva, es como sigue: 
Sentencia.—En 1^  ciudad de León, 
a once de Septiembre de mil nove-
cientos cuarenta y tres; el Sr. D. L i -
sandro Alonso Llamazares, Juez mu-
nicipal accidental de la misma, visto 
el precedente juicio de faltas contra 
Gregorio López Humanes, cuyas de-
más circunstancias personales ya 
constan en autos por hurto; habien-
do sido parte el Ministerio Fiscal, 
Fallo: Que debo condenar y con-
deno al denunciado Gregorio López 
Humanes a la pena de treinta días 
de arresto menor, indemnización de 
ochenta y siete pesetas al perjudica-
do Gabriel García Gavilanes y al 
pago de las costas del presente juicio. 
Así por esta mi sentencia, definiti-
vamente juzgando, lo pronuncio, 
mando y fiftno.—Lisandro Alonso.^ 
Rubricado. 
Fué publicada en el día de su fe, 
cha. 
Y para que sirva de nolificacióti 
al condenado Gregorio López Huma.. 
nes, que se encuentra en ignorado 
domicilio y"paradero, expido y firmo 
él presente, que se insertará en. el 
BOLETÍN OFICIAL de Ja Provincia 
con el visto bueno del Sr.,Juez, qi 
sello con el del Juzgado en León, 
trece de Septiembre de mil novecier 
tos cuarenta y tres—Jesús Cantal? 
piedra —V.0 B.0 E l Juez municipal 
Lisandro Alonso. 
3057 . ^ 
ANUNCIO PARTICULAR 
Monte de Piedad y Caja de Ahorros 
• i -
de León 
• Habiéndose extraviado las P a P ^ 
tas de empeño números 8,139, 8.14U-
8,141, 8.142 y 1.458 del Mónte de 
Piedad y Caja de Ahorros de León» 
se hace público que si antes cíe 
quince días, ae contar de la te-
cha de éste anuncio, no se presen-
tara reclamación alguna, se expeu * 
rá duplicado de las mismas, (Iu 
dando anulada la primera. 
>T" a. 546—12,00 ptsa. 
Cédulas* de citación 
En virtud de lo dispuesto por el 
Sr. Juez municipal de Villanueva de 
las Manzanas, en providencia del 
día de hoy, dictada en los autos de 
juicio de faltas que viene acordado 
como consecuencia de sumario mi-
litar contra Antonio Morales Cano 
y Juan Bernabé Ancet, Oficial del 
Ejército, expulsado el primero y Al-
férez- provisional licenciado el se-
gundo, que tuvieran su último do-
micilio en Palanquinos y hoy en ig-
norado paradero, a quienes se cita 
por medio de la presen te para que el 
día 18 del presente mes de Octubre, 
hom de las once y treinta, compa^ 
rezcan en la Sala Audiencia de este 
Juzgado, sita en el piso bajo de la 
Consistorial de este Ayuntamiento, 
para asistir al juicio dé faltas que 
contra los mismos viene acordado 
por uso indebido de documentos mi-
litares, al que deberán concurrir los 
denunciados con las pruebas de que 
intenten valerse, bajo las adverten-
cias y apercibimientos que previenen 
los artículos 175, 410 y 433 de lá Ley. 
de Enjuiciamiento Criminal, con to-
das los demás que hubiere lugar en 
derecho, 
Y para que sirva de citación a los 
denunciados, expido y firmo la pre-
sente en Villanueva de las Manzanas, 
a 4 de Octubre de 1943 — E l Secreta-
rio, P. Molino. 
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